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Penelitian ini yang pertama bertujuan untuk mengetahui mengenai 
upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunan aplikasi bermuatan 
perjudian online sebagai kejahatan dunia maya di Provinsi Jawa Tengah oleh 
Kepolisian. Kedua, mengetahui kedala-kendala yang dihadapi Direktorat 
Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah dalam 
penegakan hukum terhadap peyalagunaan aplikasi bermuatan perjudian 
online sebagai kejahatan dunia maya. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitan hukum empiris (social legal research). Penelitian ini bersifat 
deskriptif. Dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum 
yang dilakukan oleh peneliti didalam penulisan hukum ini berupa studi 
lapangan dan kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini 
yaitu menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan pada umumnya mengenai 
penyalahgunaan aplikasi bermuatan perjudian online sebagai kejahatan dunia 
maya adalah kaum yang merasa memiliki penghasilan serba kurang, sehigga 
hal ini menimbulkan banyak masalah, baik itu terhadap dirinya sendiri, 
keluarga, maupun lingkungan. Untuk mengatasi tindak lanjut ini, melalui tiga 
usaha adalah upaya pre-emtif (dengan penyuluhan), preventif (pencegahan), 
represif (penyidikan, penangkapan dan pemberantasan). Dalam rangka 
penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi bermuatanperjudian 
online sebagai kejahatan dunia maya di Provinsi Jawa Tengah oleh Kepolsian 
dirasa masih belum optimal, karena masih banyak sekali kendala-kendala 
yang ada. Kendala tersebut adalah Alokasi Ip addres public website pemain 
judi berada diluar negeri, pandangan hukum yang berbeda disetiap negara, 
reknig bank yang selalu berganti-ganti, Data aplikasi pembukaan rekening 
bank yang digunakan untuk menerima transaksi perjudian online tersebut 
fiktif, barang bukti mudah dirubah dan hilang, Kurangnya jumlah personil 
dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian online atau kejahatan 
dunia maya, unit yang mengatasi masalah kejahatan dunia maya hanya 
sampai tingkat polda saja, kurangnya angaran dari negara, tingginya tingkat 
kemampuan manusia terhadap teknologi informasi, serta kurangnya 
kesadaran dan kepedulian masyarakat. 
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The first study aimed to find out about law enforcement efforts 
against misuse of online gambling-charged applications as cyber crime in 
Central Java Province by the Police. Second, knowing the obstacles faced by 
the Central Java Regional Criminal Investigation Directorate 
(Ditreskrimsus) in law enforcement against the use of online gambling-
charged applications as cyber crime. This study uses the method of empirical 
legal research (social legal research). This research is descriptive. With a 
qualitative approach. Legal material collection techniques carried out by 
researchers in writing this law in the form of field studies and literature. 
Legal material analysis techniques in this study are using qualitative methods 
that produce descriptive data. 
The results of research conducted in general regarding the misuse 
of online gambling applications as cybercrime are those who feel they have 
less income, so this creates many problems, both for themselves, their 
families, and the environment. To overcome this follow-up, through two 
efforts are preventive (prevention), repressive (investigation, arrest and 
eradication). In the context of law enforcement against the misuse of online 
gambling-filled applications as cybercrime in Central Java Province by the 
Police, it is still considered not optimal, because there are still many 
obstacles that exist. These constraints are Alokasi Ip addres public gambling 
players abroad, different legal views in each country, bank accounts that are 
always changing, Application data for opening a bank account used to 
receive online gambling transactions is fictitious, evidence is easily changed 
and lost , Lack of personnel in handling criminal acts of online gambling or 
cyber crime, units that deal with the problem of cyber crime only reach the 
level of regional police, lack of budget from the state, high levels of human 
capacity for information technology, and lack of awareness and concern for 
the community. 
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